Bonjour İstanbul by unknown
Pr i nt e mps *  açıldı.
Ataköy’de, Sahil Yolu üzerinde. İstanbul’un 
yeni alışveriş merkezi Galleria’nın içinde, 
ister Çevre Yolu’ndan, ister sahilden Taksim’e 20
dakikalık mesafede. (Otoparkı 2.000 araba alıyor.) 
Aradığınız yerli, yabancı 
bütün kaliteli markalar bir 
“ P r i n t e m p s  g ü n ü ” nde 
aynr yerde. Hem de ne gün!
Ailece öğle yemeğiniz orada. Bebeğinizin 
oyun odası orada! P r i n t e m p s  öyle 
herhangi bir mağaza değil. Bir şenlik yeri.
Bir alışveriş cenneti. Gezmesi bile 
bir gün sürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki 
P r i n t e m p s  ’ların en yenisi. “M odem”,
‘yeni” aklınıza ne gelirse, önce P r i n t e m p s ’da 
Bu bir takım elbise de olabilir. Bir parfüm, 
hatta bir yemek takımı da... Artık alışverişi 
bir bahar gibi yaşaym. P r i n t e m p s  ’da.
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Bonjour İstanbul !
P r i n t e m p s
Fransızca “ilkbahar”demek. 
Yazıldığı gibi değil 
“ P r e n t a n  ” diye okunur.
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